













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 譲 対 象
計 備 考
















































5.48.2^12 41 2 43(7)
5.50.2^-1287 0 87(14)
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街区(本数 局番 47 45 48 44 43 46 49
5丁 目(229)
6丁 目(280)
7丁 目(145)
8丁 目(308)
9(4)
27(10)
10(7)
30(10)
20(9)
9(3)
8(6)
13(4)
19C8)
30(11)
12(8)
28(9)
19(8)
22(8)
20(14)
33(11)
98(43)
135(48)
67(46)
39(45)
56(24)
47017)
25(17)
2(17)
8(3)
10(4)
3(2)
13(4)
計(962) 76(8)50(5)89C9)94(10)439(46)180(19)34(4)
〈参 考〉
計208(100)19(9)10(5)24(12)14(7)99(48)40(19)2(1)
注S60、62年度二名中学卒業生(8割 が当地区出身)208人の宅の電話局
番の分布と、この団地全体のそれとを比較 してみて も、その局番分布が
ほぼ一致する。但 し、局番49の少ないことが目立つ。
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